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NYATA KASIHNYA 
Pertama kali datang di Jogja sampai pada saat ini 
Begitu banyak pengalaman hidup yang aku alami 
Begitu banyak kendala, penderitaan, kesedihan, kesusahan yang kuhadapi 
Dan begitu banyak sukacita, kebahagiaan, kesukaan, keceriaan 
Dari masalah kuliah, keluarga, pergaulan, keuangan, dan percintaan 
Mulai dari menangis sampai tertawa  
atau mulai dari tertawa sampai menangis lagi 
Ada yang pergi dan ada yang datang 
Ada pertemuan dan Ada perpisahan 
Aku sangat banyak belajar dari semua itu 
Pengalaman membuat aku semakin dewasa 
Sampai pada saat ini yang ku sebut “SAAT KU” 
Puji Syukur dan Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus 
Yang sampai saat ini tak pernah SEKALIPUN aku merasa ditinggalkanNya 
Mulai dari memberikan keluarga yang terbaik, memberikan teman-teman terbaik, 
memberikan dosen-dosen terbaik, memberikan pengalaman terbaik sehingga membuat 
aku menjadi kuat dan lebih dekat lagi padaNya. 
Tak perlu ku takut dan kuatir karena ku punya Allah yang mempunyai jawaban atas 
semua pertanyaan dalam hidup, mengerti  
dan menyediakan semua yang aku butuhkan. 
Hatiku slalu tenang sbab Engkau Allahku. 
Terimakasih Tuhan karena Engkau melayakkan ku menjadi anakMu 
Kiranya dalam kehidupanku slalu memberikan yang terbaik bagiMu dan slalu 
menyenangkan hatiMu. 
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi 
kekekalan dalam hati mereka (pengkhotbah 3:11a) 
Tetapi jawab Tuhan kepadaku : “ Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, 
sebab 
justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. “ sebab itu terlebih 
suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun 
menaungi 
aku. (2 korintus 12 : 9) 
 
 
 
  
   MOTTO 
 
 Di dalam Tuhan pasti ada jalan 
 Mintalah maka akan diberikan padamu 
 Carilah maka engkau akan mendapat 
 Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu 
 Berserulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu, 
 Karena Tuhan tak pernah jauh, 
 Dia hanya sejauh doa. 
 Kerjakan bagianmu dengan sebaik-baiknya maka Tuhan 
yang akan menyempurnakannya bagimu. 
 Jangan membatasi kemampuanmu karena engkau masih 
bisa mengerjakan lebih dari itu. 
 Saat au lemah maka aku akan kuat  
 Tak ada semangat dari siapapun yang lebih kuat dari 
semangat yang kau ciptakan untuk dirimu sendiri 
 Berpikir positif akan berdampak positif pada dirimu 
 Jangan lihat masalah sebagai masalah tapi lihatlah 
masalah sebagai tantangan, maka jangan berfokus pada 
masalah itu tetapi berfokuslah pada solusinya. 
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INTISARI 
 
ANALISIS DAN DESAIN TERMINAL JOMBOR, Gita Pusphita., No. 
Mhs: 11636, tahun 2010, PPS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 
Kegiatan angkutan umum selalu diawali dan diakhiri di terminal. Terminal 
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perencanaan operasional 
angkutan umum itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menganalisis apakah Terminal Jombor masih layak atau tidak dalam membeikan 
pelayanan dan memberikan alternatif desain agar peningkatan pelayanan dari 
Terminal jombor menjadi lebih baik sehingga memberikan kenyamanan bagi 
pengguna jasa terminal di Jombor. 
Penelitian dilakukan dengan metode survey untuk mengambil data primer 
yang berupa time Headway (selang waktu antar kendaraan), volume kendaraan, 
waktu tunggu rerata kendaraan (Wtr), luasan parkir kendaraan dan fasilitas yang 
ada di Terminal Jombor pada hari Senin, 7 September 2009, Kamis 10 September 
2009, Sabtu, 12 September. Untuk data sekunder peta wilayah Jogjakarta, data 
Trayek dan rute angkutan,  
Bus AKAP headway 3,8 menit dan Wtr 5,6 menit, Bus AKDP headway 3,4 
menit dan Wtr 7,2 menit, ANGKOT headway 4,5 menit dan Wtr 5,3 menit, ADES 
headway 3,2 menit dan Wtr 5,1 menit,  Trans Jogja headway 4,7 menit dan Wtr 
5,7 menit, Mobil Pribadi headway 4,7 menit dan Wtr 8,4 menit, Fasilitas di 
Terminal Jombor meliputi ruang parkir kendaraan, ruang sirkulasi kendaraan, 
ruang tunggu penumpang, kantor, loket, kamar mandi, kios, mushola. Luas total 
ruang parkir kendaraan di Terminal Jombor 11760 m2 yaitu terdiri dari : AKAP = 
192,03 m2, AKDP = 225 m2, ANGKOT = 81 m2, ADES = 120 m2, Trans Jogja = 
48 m2, Mobil Pribadi = 62,5 m2. Sedangkan hasil analisis menggunakan nilai 
waktu tunggu rerata terbesar maka didapat luas ruang parkir sebesar 587 m2, yaitu 
terdiri dari : AKAP = 212,5 m2, AKDP = 90 m2, ANGKOT = 81 m2, ADES = 60 
m2, Trans Jogja = 81 m2, dan Mobil Pribadi = 62,5 m2. Maka luasan yang ada saat 
ini masih cukup memadai. Kapasitas kendaraan yang dibutuhkan berdasarkan 
hasil analisis nilai terbesar waktu tunggu rerata (Wtr) dari setiap interval adalah : 
Bus AKAP 5 kendaraan, AKDP 6 kendaraan, ANGKOT 3 kendaraan, ADES 4 
kendaraan, Trans Jogja 3 kendaraan, mobil pribadi 5 kendaraan, sepeda motor 6 
kendaraan. 
 
 
Kata kunci : Time Headway, Lay Out, Waktu Tunggu Rerata (Wtr), Antar 
Kota Antar Popinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi 
(AKDP), Angkutan Kota (ANGKOT). 
 
 
 
